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?????????、??????????。?? 。 ??? ? 、?????、???? 、?? ? ? 。?? 、?「 」 ????? 、 、?? 、 、??????????????。????? ? 、 っ?? 。?? 、??? ? 、??? 、 ?、?? 。 、????? 、 っ??。?? ?? ???、? 、?? っ 。 、??っ ? 、??。
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?????????????????っ?? 。 ?????、??????? 、???? ? 、?? ?? っ 。????? 、 っ 。?? 。?? ? 、????? 、??。????? （ ）
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??? ? ー? ???。? ? ? ?? ?? ???? ? 、 。 、?? 。?ッ っ?? ? 、 ッ? ? ? 。
「??????????????」??
??? 「 ?……」??? っ 。 ?? ? 、?? ??? ? ー 。?? ? ?? 。?? ? ッ っ
????????????
???????????。?ょっ???????????????、??????? 。 ??? っ? 、?? 。?「 ? ゃ ゃ?? 。? 、???ゃ 」 っ?? 、 ? 、?? ? 。?? ?、 ?
轡








?。????????っ??????????????。????????????????????ョ????????。 ッ?? ???? 、 ??? ? 、 ッ ??? 。?? ?? 、???? 。?? 、 、 ??? ? 。 ??? 、? ー、 ィ、??? っ っ 「??ー 。 ー?? ? っ??」??、 ッ 。 ???? 。?? ?? ?、 「?? ?? 、??? っ ??」? 、「?? ? 。 ゃ??????ゃ ? 」 、 「??、?
????????、????????????。??っ???????????」???? っ 、 ? ??? 、 ? ? ???、 ? 。?? ?ッ 、??。 ? ? 、?? ?、 ? ???? ? 。 、????? ッ ュ?、??? っ 。??? ? っ 、 ???「 ゃ ェ 」??、 ー 。???? 」?? ?。?「 ッ 」????っ ?「?????…」??????????っ?、 ッ ?? 。
????? ?。?、 っ
??????????、???????????? 。 ? 、?。 っ 。??? ?? ?????。????? 、 ?????、 、?? 、 。 、?? 。?? ?、 、?? ? 。?? っ 、?? ??。? 〜?????????。?? ??。??? 、?? ? ?? 。 っ??っ?? ? 。?? 、?? ? ?。?? ?? 、?? 。 、 ッ?? ?、?? っ 。??? ? ? 。 。
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???っ????。???????、??? ?。?? ?? ??、??????、????? 、 ???? ? 。 ? 、????? っ ? っ 。












?ー???????ゃ??????????????? 、 ? ???っ?、?ー?????????。?? 、 ??? ー? 。 ? ? ?、?? ? 、?ー?っ ?? っ 。?? ?? ??? ? 、 ?????????? ? っ 、????? 、 ???、?????????? ?? 。??ょ?? 、 ー?「??? ー 」?? 、 「っ?。???????????、???
????????????っ??、????????????ー??????っ?? っ 、 、??ゅ ょ 。
「???????。?????????















????????????????????、 っ っ 。?? ???、?ー??????????? ? 、??? 。 ー??、 ? ???っ?? 、 ー?? 、? ー っー???? 、 っ????? っ?? 。??ー??? ョ?????、?? ー 、????ィ、?????、??ー?、??ー????? 、 ? ???っ 。??ー ー?? 、?? 。 ョー ー?（ ? ャ???）?、 ???ー っ??っ 、????? ??? ??、?? ー
????ャ???????。???????????????っ???、 ???。「?ー??????、????????
?」?? ? っ?? ? 、 。?? ? ?、?? ー??っ ?、 ? ??? ?っ 、?? ????、??? 、?? ? っ 。?? ? 、??。 ー?? ? 、 っ 。?? ?、 ?? 、?? ? ?っ????、??????、???????????? っ 。
???ー??????????、?????????ー???????っ???。???、???? ? ? ?????ー 、 ??? っ 。?? ??、?、 ? ? 、?っ ?? っ 。?? ?? っ 、?? ? 、?? 、?? ??? 。?? ?っ? 、?? 、?? ? っ ?、っ?。????????っ???????っ??? 、??。?、 っ? っ
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「?ー???????????」???????、????????っ????
?? ? っ 。??????? ??????、????? 、 ?、?? ??? 。 ???? 、?、????? ? 、??? ?。 っ 、?? ? 、?? ? ー 。?? ? 、 ???。?? っ?? 、 、??? ? っ 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? 、 ? っ?、? 、
??っ???????。???????????、??????????????ー??????、?????????っ? ? 。?????、 ? 、???、?っ?????? ? 、?? っ 、?? ?????????? ?。??? ? ???? 、?? 。?? ? ? 、?? ?? ? 。?? ?????? 、 ?? ??????? っ 。?? ?? 、???? 、?? ? っ 。 っ?? 、? っ?? ? っ? ?
?、?????????????????? ? っ 。?? ??????、???????????? 、?? っ っ 。?、 ? ?っ??、????????????、???????? っ 。?? ?? ?、????、?、? ??? ???? 。?? ? ?っ 。??ッ?? 、?? っ ???? 、
?。?? ?、 。?? 、 ??? ??? ?
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??、????????、???????? ? 、 ??????????????????????? ?? ?、??? 。?? ? っ ???。?? ?っ 、?? ? っ? 。?ゃ? ???? ?。 。?? ? 、???っ? ? ? ?っ?、???????????????????っ 。????、 っ ー?? っ ゃ 。?? ? 、 ? 、 ??? ? ?、 ー?? ? っ??ー ? ーっ???、????っ???????????。??? ? ? ?? ? 。
????????、?????????っ??????????っ??、??、?????????、????????????? 。 ? 、?? 、????。 、 ???、 っ っ 。?? ?? 、 っ?? ? 。 ? ッ ー?、 ? 。?? ?? 、?? ? っ?? 。? ??っ??ャ ? 、? ? っ??。?? ?? ? ??、 。?? っ 。?? ??っ 、 っっ???????。???? ? ? （ ）
?????ッ????ー響響騨署響騨響野饗響響
?????????????? ????? ????????????? ? ?????? ???????????????









?????、?「?????、????」?、??? ? ? ????。?? ?? ??? 、 ???? ? ? 、?? 。?? ?? 、 っ?? 、 ??? 、 、?? ?、?? ?? ? 。??????、 「 ????? 」 。?????、 。?? ? っ 、?? ? っ??? 、?? っ ? 。????、??????? っ「????????????」????
???。
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????????????????、??? 。?????????????、?????? 。?? ? 、??? 。?? ッ 、?? 、? 、?? ?? ?? 。?? ? 、 ? 、?ょっ 、?? ???? ??、 ? 。??? 、?? 。?ょ ? ? 。?? ?? ? 、 、??ー?????、? ? ???、?? ??? ? 、?? 、??? 。 っ
??????????。???????っ?????????????????、?????（???）?????????? 、 「??」 ??? 。?? ?? ? ???、?? ? 。 、?? ?? 。． 、?? ?? ? っ?? ? ? 。?? 、??? ョッ っ??。（? ョッ?? ? ）?? ? 、?? 、?? ??、 ??? 、 ? ??。??? 、?? っ 、
?っ???????????。??、??? ? 。 、??、???ー??、???????っ??? 、?? ? 、?? 。???????、 、?? ? ?????????????。 ? 、??? 、?? 、 っ???? 。??? 、 ー???? 。?? ?? ?? ???。??? ? っ ????、??? 。??????? 。 ?????? ?? 。
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????、????????????????、???????????????? 。?? ?? ? 、??? ? 。?、 、 、?? ???? 。?? ?? ? 、?（??）??? ??? 、 、?? ?? ? 、??っ ? 、 ??? 。?? ??っ?? 、 、????、 ??? 、 、?? ? っ っ????? 、 ? （?? 、 ? ）
???????????、????????、 ? 、?? ???、??、???????????? 、?? 「??? ? ゃ ょ、?? ? 」?? ?。??。?? ??。 ? 。?? ?? ……。????? 、 ??っ??????????????、??????? 。??、?? ??? 、?? ? ょ 。?????? 、 。????????????、????? 。




???????????????????? 、 。?? ??????? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? 。?
?。????????????っ?????????????????、????? ?っ?。?????????????????、 ー?? ? 。?? ???? ? ?
??????。?????????????。?????????????ゃ?????。?? ?? 。 ??? ? 、??っ ? 、 、?? ? 、?? ?。 ? っ 、?? ? 、?? っ っ?? 、 。?? ー 、?? ー ? っ?? ? 。 、?? ?? 。??っ 。?? っ ゃ?? ? 。 ?ー?? ? ??。 ??? ? 、?? ?。 っ
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?ゃ??????ー??、?????????、???????????????? ? 。?? ?? ? ????。 、?? 、?? っ? っ 、????? 、 ???? ? っ?、 ?? っ 、?? ?。 、?????、 ? ?。?? ?? 、?? ? っ 、????っ ? 。?、 ? 。?? 、? っ ゃ??? ? 。??? 。?? 、 ??。???っ 、 。??
??っ??????。?? ???、? ?????????? 。?? 、? ? 、 ???。?っ???????、?、???????????? ?。（ っ?? ）?? ? ??、 ? ???。?? ?? っ ょ?? 、? っ 。?? 、????。 ? ー 、?? ? ? ???っ 。 ? ィ?? ???。，?? ???????っ???、?っ???????????。??????? ???? ???。 ???? っ 、 ゃ?。
















?????????????????????????????。???????? ー????、??? 。??? っ 、?? ? 。?? ?? っ 、?? 、?? ?っ 。 、?? っ 、?? 。 ??、 ??ー 、??? ??、?? 、 ? 、?? ? ? 、??っ ? 。? 、?? ?っ っ?? ? 、??、 ? ? 、?? ー?????、 。
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特集投稿
??????、????、???????? ??????????? 、 ー???? 、 ッ ?っ?? ? 、 ?っー? ?? 。??? ? っ?、?? 、?? ? ?? ?????????っ? 、 ?????? っ?。? っ?? ? 、?? 、???、 ? ??? 。?? ?? ? ??っ 、? 。?? ?? ?? 、?? ? 、????? 、っ?。???????????????


















??????????。??????????????????????????? 、 「 、 ? っ??」 ? 、?????? ? っ 。??????? 、??? 。?? っ 、?? ? 、?? っ 。 ??? ? っ 。?? ? 、 、?? ?、 ???。 ??? ? 。??、 ? 、?? ? ー ー????っ???????。?????????? 、?? 。 ?? 、?? ー













???、?「??? 、 っ?? 」 ? ? 。?? ??? 「?? 。 、??? 、??? ? っ 。 ??? ? ??? ???、 、?? 、? っ ? っ?? ?。??、 、?? ? っ?。?? ?? ??。????? ? 。?? ? 、?? ? 、 ー???、? っ??? 、
????????、??????????? っ ?。 ー ー?? ???????? ??、??っ??????????、???ー?ー????????????? ???。?? ? 。??、 、?。 ??っ 、?? ?? 、?? ? 。?????っ ? ???? 、 ??? 、?? ? 、
?? 。?? ?? 、???? 、?? ? ??? 。 、????? 、??? ? っ 、
一25一
??????????、??????????っ???。?? 、 ?。?? 、 っ????? 。 ???、 ?っ ???ょ??? ?? 、 、?っ??? 。??? 、 ー ??? 、 「 ???? 」 ??。????? 、 、ー???? 、??。??? ? 。 っ??? ? 、 ー?? ュー、 っ?。 ? 、?、??? 、?? ? ? 。?? ?? ?っ 、
??っ????、???????????? 、 っ ??。?? ??????????、 ????? ?。 ー 、?? ? ? ? 。?? 、 ッ ー?? ? 。??、 ?? ????? ?ー??? 。?? 。 ???? ??? 、????? っ??。??。 ???? ?、 ー??、?? っ ー
??????????ョ???????
??、???? っ?。 ??? ? 、?? ??





























































































































???????????????????????。???、???????、?? ??ィ?? ? ー 、?? 、 ???っ ? っ 。?? ? ? ????、 っ? 、?? ?? 、?? 、???? 、








「??、?????、???????。?ー??? ? ゃ 。
????? 、 っ ょ」「?っ、??? ??」「???…、?????? っ ……」????????、??? 、 。?? ???????? 。 っ??? 、?? ? ?、?。 ? 、?? ?? 。?? ?、?? ? っ?、 ? ???ょ? ? 、??。 っ?? 、?? ? 、 ??? 、?
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特集投稿
?????????????????。?? ?????????。?、?? ? っ??、?? 、?? ?? 。 ??? 、 っ???、 、 、?? ??? 、 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ??、???。???????ョー「??、?っ?????????っ?













????、??????????????、???????、????っ?。???、?． ?? 、? っ?? ?? 、???? 。 、?? 、 っ?? ? 」 「??? っ 」??ょ ?? 。
「????、????????????
????? っ 」?? 、????? ??、?? 、?? ? 。?? ? ? ッ?? ? 、?? ??? ?、 ??? ?。?? ? ッ ー ????、 ?
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?????。??、????????????????????????っ???? 、 ょっ ゅ ?。?? ?、 ???????、 ??? ? ?? っ??? ?、 。「????、?????????」??
????? 。 「 、 っ?? ょ。 、 。?? っ? 」? ?? ????ョー?ゃ 。????????? 」 ??? っ?。??、 ? ? 、??????? っ? 。 ー???????、???っ??ー????????、 ??? 、 、
????????????????。??????? ??、 、 ???。 ????ー?? ? 、 ー 、?、??? ー 、?、 ょっ ???。?? ?? ?????? ??? ? ???????? ? 、?? 。 、
??
〔?







??、??????????????、?? 。?? ??? ゃ 、?、 、 ??????? ???。
?ー??????????「??、??? ??? ?
??。???、? ??っ ゃっ???」?????????????????? ? ? ??? 。 「 ??っ?? 」??。 「??、 」?っ? 、 、?? ? っ???、?ー ???? ?。 ? ? ??? 、 、?ー ?? ???? 。 ??? 、 、
???????????????、???? 、 ??? 。??? 、 ??????? ? ??、? ー?? ? っ 、?ー ??????、????????????? ?? ? ??? ?。 、??? 。?? 、 、 っ
?、??????????????っ???っ? 。「???、?????????????』「?? ? 。 っ っ 、??っ??っ 。
?っ 、?? ? 、 っ?」 「??? 、 ? っ??」
「?っ?、??、?? ゃ
??? ? ?。 、?? 。 、? ?っ???。?、? ? ゃっ?、??
一31一
????????????」??????? 。???、 ???????? っ??????、????、 ?? っ?? ?? っ 。??????????っ 、 ー ッ ??っ??? 、 っ???ー? ? 、??? ??? 。 、????? ? ??????????????? ? 、 、?? ?? 、 、??。 ー?? ? 、 っ?????、 、?っ?っ ? 、?、 ??
??。?????、?ょ???????????? 、 ? ? ???????。? 、???。
「????、????????????
?、?? ? ? ??? ???ょ。?? ー」 、 ??、 「? ??? ?? ゃっ 」?? ?????? っ 、??? ?? 、?、 ?? ? っ ??。? ??? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? ?、?? ?、????、 ? ??? っ? 、
「????????????????
???、?????ゃ??。??????? ? ? ??? 、??? ????。 っ? ???。?? ? ??? 、? ????、 ??? ?っ 。?????????、???? ???? ?っ?。? ???? ? ? 、??、?? 、 ? 、?? ? ?、? ??????。?? 、 。?? ?っ 、?? 、 。?? ? 、
一32一
?っ???????。???、? 、????????? ?????? ? ??。?????????????????????????????????????????、 ???。?? っ ??、 ? ? 、?? ? 。??? ? 、?? ょ 。 、?? ? ? 。?? ?? ?、? ????? ?? ?、? ??????? 、
????????????????。??? ー 、?? ??、????????????、 ??? ? 。??? ? 、?? 、?? ? 。 、?? ? ??? ??。??? ? 、???? ? 、 ?????????、 ??? 。













????????????、???????? 、 ??? ????っ??????。?? ??????っ???、??????????????っ?? 、?っ ??? ???。?? ?????? ??? 、?? 。?? 、? ??? 。???、??? 。?? ? ? 。?????? 、 っ ??っ ? 、??????????????????
??? 、 。??っ 。
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特；集投稿
??、????????、???????? ? っ?。 ??っ?????????????? 、?っ????????????????。????、 ??? 。?? ???? 、?? ? 、??、 ???? ? っ 、??、?? っ 、っ???????????????。 、 ャ ャ?? ?ょ 、 「?」 ?? ? ??? 、? ?? っ
?。
????
?? ?? ?、?? ? 、??? 。??
?、???っ?????????????? ? 。?? ??????????????????? 、? っ?? 、?? ? 。 、??っ?? ??。????????? ? ?? ??? っ?????????????????????? 、 ???、?????????????、?????? 。
????? ??? 、?ー ? 、????? っ 。???。?? ?? っ 、?????ー っ?? 。 ? ? 、?? ? ? 、????? 「
??????????」?????????????。??????????????、 ??、 ??ょ ???? ????????????。?? ?? ?「 」っ?????。??? ?????? ?? っ ? 。?? ????? ??、 。???? ??? 、「????????????っ????
????????? 」???????????????????????? ?
「????????????っ????
???」?? ? ｝???? 。? ?? っ?? 、
「??????????? 。 、
?っ???、? ? ? 」
一35一
????????????????、??っ??????っ??????????? ? 、 。
「??、??????、????、??
??? ょ。 」?? 。
「????? ? 、 、 っ
???」??? ? っ ょ っ?? ?っ? 、?? 。
「?っ??????ゃ???ょ? 、?

















?。??????????????????ょ」「????? 」????? ??? 。?? ?? っ ???。???? ょっ ??っ ? 、????? っ?、 ?????、?? ? ? ? 。?? ?、??っ ??? ?。?? 「? 」?? ? 、 ー?? っ ?? 、 っ??? 、?? ?っ 。?? ? ?? 。 ー?? ? 、
一36一
特集投稿
???????。????????っ??? っ ? 。?? ッ?? 。 っ??っ???「?????」「?…??ー?……」「?ー????????」「……?ー?……」「???『 ??? ?、??






????? ? 、?? 。??? ?? ?????、????? ?? ? ? 、??? ??? 、っ????????、????????
??。????ッ????????????????????????、????? 。????? ?。 っ????????????????? 、 ?? ? ? 、 ??? ? 、??????。?? ???? ? 、?、 ? 。?? ?? 、?? ? 、 っ????? ? 、?? ?、?? ? 「?? ゃ? 」?。??? ????? ??? ? 。?? ??
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?。????。???????????????????、??????????? 。????? ? ??? 、 っ?? ??? ?? 。??? 、?? 。?? ?っ ?? っ?? 、 、?? ? 、?? っ 。?? ? ? っ?。 ??? 、? ?
????っ???????????、?
????? ?ょ 。?? ???? ッ??、?? ? 、 ? ?
???????????。???????? ? 、っ????。?????っ??????っ?? ? 。?????? ? 、 ?????、??????? ??????????。?? ?っ
?????????????????????????? 、 「?っ っ? 」??? ? 。?? ょ?。??っ?? ?っ 、 、?? 、?? ?、??? ? 。????? 、 ?? ? 、?? ? ? ? ??? 。?? 、? っ?? ??、?? 。 ? 、
???っ???っ????ょ?。?????? ? 、 、? 、????っ っ ??? ??。 ? ??????? 、 、?? ???っ 、?? ?? 。「??????」??????、???








?．? ?? ?? ??
???????．?．??． ????????????????????????? ????
?????????????????????????「?? ???????? ?
??．?????????????．???????????????? ．?． ?，???? ??? ??
．，???????????，，??
???????

































???っ?。 ?? ??? 。? ? 、??。 ??? ?、? ??。 ? 、 っ っ??。? 、?? ? 、?? ? 、 、???、? ???っ 。???????????? ????。??
39｝
??????????。??????????? 。 ??? ??。??????????? ? 。 。
??、??????、????????
??っ?、 、?? ? ? 。 、 、??? ? ?、 、 〜?? っ??? ? ?
．｛→??A．SA－7NC?




?、????、?????ゃ???っ?。?? ???、?????っ?。 ー???っ 。 ? ?。??? ? っ 、 ??、 っ 、?? ??っ?? ?。?? ???、 ? 。 、?? ?? 、??????? ? 。 ょ ? ???? 、 、?? 。?? ? 、?? ?、 ??? ??????????。???????????????????、 、









??。???????っ???。???、??、?????。??????????? ? ? ???、????＝ ? ? 、?? ??? 。?? ? 、 。?? ? 、 。?ッ? ー 、?? ? 。 、 、??、 ?、
?
???。????、??????????? 、 ???????????、??っ?????。?? ????? 、 ??。 ??、 、 、?? ???。 、 、?、?、???、 ー ー、 、?、 ? ?、 ?っ 。
??????、????????。???? ????。?? ??、??。 ??????、? 。 ー ー?? 。 、 ッ っ?? ? 、 ッ ??? 、?? っ ?、?? ?? ? 。???、? 、 。???????、???????????。???? ???????、????
?? 、?? ?????。????。?。 ???? 、 ??? ?、 っ ? 。?? ? ? 。?? ?? ? 、?? 、 「
一41一
??、???ョ???っ???????」????、??? ???? ? ? 。? ??????????????????????????????????? 、?? ?? ? っ 。 、?? ?、???。?? 。?? ?? 。?? ?、 ? ? ……。?? ?「?」 ?? 。?????????????????? ? 、?。 ゃ っ???。 ? 、?。???っ?? ???。????? ??。??? ??、?? ? 。?? ?、? ? 、?? ?、 。
????、?????????、??????、?????????ョ?????? 。 、?? ? ??。?? ??、 ??? ?。 、?? ?? ? 、?? ? ．? 。?? ??、?? 。?? ???? 。????っ ??。 ッ ?っ????? ー ー。?? 。 、 。?? ??? ? 。????????????ッ?、????っ?? 。 ??、 ? 。?? ???? 、?、 ? ?




?????。??、?ょっ????、??? 。 、 ? ? ?? 。?? ??。??。?? ? ???? ?。 ?????? 。 、 、??? ?ッ っ?? 。 。 ー????????????。??ー???????? 。 ャ ャ?? ? 、?? ?? 、 。?? ? 。?? っ 。??? っ っ??、 ? 、 、?? っ ?? ? 。?? 、 ????。? っ 、?? ? ? ?? 。??、 。?、?? ?。
























? ? ?， ????? ????，???? ??， ????? ?
?
? ?、? 、??????，????? ???， ?




??? ． ????? ?????? ? ? ? ? ?
’





































????????????????????????????? ???????「 ． ? ?????????? ??????? ??? ??? ??? ? ?? ?? ?? ???? ? ????｝???????，，?????????????????????????．????
??????????????????? ?????? ??? ??? ? ??? ?? ?
， ?? ?? ???．? ? ?? ?? ?． ? ? ??
?．．?????????? ?????????????????????????????
??? ． ? ????????????????????
??? ????? ????????????????? ? ??? ? ????? ? ?? ? ???







?? ??? ?ョ??、????? 、?? 。?
???????????????
??、???、 ???。? っ ? 、?? っ ????? ? 。???????????、?????
??????、 ． ??。 ?? ?
つ
?? ??、 ? 、?? ?? ??? 。?? ? 。 、?
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特集投稿
???????????、??????????????。???ー??????? 、 ?っ 、?? ?? 、 ?????? 、??? ? 、?? ? 。??? 、?? 、 っ?? ? 、?? ? ?? ゃ?? 。?? ?? っ 、??ー ? 、???? 、 、 、?? ッ 。?? ? ?? ???????????? っ っ????っ 、?? 、 ー 、?? ? 、 ?
???、?????????ー?ー??、?? ? ?。?? ? ?ッ 、 ??? ? ?? ?????、?「?????????? ??」 ?? 。????? 、?? っ 、????? ????っ 、 。 、?? ?? 、 ?????? ッ ??? 、 ? 、?? ャー??。?? ??、 ?? ? 、?? ??? ? 。????? 、?????、? ????っ?ょ 、 っ??、?? 。
?????????っ????????。?? 、 ? ゃ??? ????? 、「??????、?ャ????????
???? 、 ? ?っ???、 ? ????っ?? 」?、 ? 。「???っ? 。?????っ ?








?、??????????。??、???? ? ?????、?? ????、??????? 。 ???????っ?? ? 。「????ゃ????????????????? ?、ー?ッ 、
???? ?? ???」?? ??、 ? 、?? ? ? っ 、????????????????、?????、 ッ?、 っ ???? ? 。??? 、?? 。 、?? ?? ??? ??????、?????? 。????? 、
??、???????っ???っ????。??? ? ?????っ ? ?。 ???????? ?? ???、 っ?? ???。?????? 、?? 、 ???? ? っ?、っ???????????。????? 、 っ?? 。 ?????っ? 、 っ?????。?? ? 、?? 、 っ? ??? ? ?? 。?? ? ｝ っ?? ?、?? ? っ??。
一46一
特集投稿
?っ???????、?????????? 、 ???????っ?????。???????っ?????。???????????っ??、 ???、??
?? ? 。 ? ? ー?? ?? ?っ? ょ 。?? ???? っ 、?? ??? ?? ?????? っ? 。??? 、 っ?、 っ?、? ? ??? ? 、??っ?ゃ? ? 」?っ ??? ? ? 。??? 、 ??? 、 ッ っ








????っ?????。?? ??? ?????????。 っ ? 、 ???????? ? 、 ???っ???、???????????、?????? ? ???、?? 。?? ???? ?????? っ 、??? っ ょ
?。?? ?? 、 ー ー?? ? ????。??っ ?ー 、 っ ー?? ?? 。 ?????????????。?????、??? 。 、?、 っ??? ?、?? ?? ?? 。??? ??? 。? 、
?っ???、????????????っ?????????。????、??????ョ???????っ???????、 ?????っ?? ? 。??、 ?っ??????。????、 ? 、?ー ?ー ? 、?、 ? ェ??っ ? ??っ ?? 。?? ?、 ? 、??ョ???????????? ? ? っ ? ? 。????? ? 。 、?? ? 、｛??? 、 ?? ?っ??? 、?? ? ?????????。? 、?、
??、????????っ?????、??????? 。 、??、 っ??。?? ?? ??? 、 ョ っ?? ???、??? ??? ??っ 。??? ョ 、?? 、???????、 、???? ????? 、 ャ ャ????? 。っ??????????、?????????? 。

















??????、???????????ー????????、??????????? 。 ? 、?? 、 ?、??ー ?? ? ? ???? 、 っ?? ? 、?? ? 、??「 っ ?」 ??っ???、 ?っ? ?っ 。「????????、???????、?????
????? ? 、 ー?? 。 ??? ? 」 っ 。?? ? っ 、???? 、??、 、 ェ ー????????、?????????っ?。 ?、 ??
????? 、 、?? っ ?っ 。
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??????????????????、???????、???????ー???っ 、 、??、?? 、?????、 ??? 、 、????? 、???、??
???????????、??????
??? っ 。 、?? 、??、 ??? ? 、?、 ?? 。?? ?? 、???? 、?? っ 。?? ?? 、?っ （ ? ）??? 。 、 ー?? 、 っ??、 っ ?
???、?????????????。????????????? ?、 ??っ???。????、 ??????????、?????????、??ー??っ?。? ??? 、 。
????、? ? ー 、??っ ? ??????? ???、 ?? 、??? ? っ。????
／
??、???????????っ?????。 ? 、 ??? 、? ????????????、??? ?????? ? ? 。?? ????? 。 、????っ?? ? ????、??。 ?? 、??、 ? 、?? ? っ ? 。?? ?? 、?? ? 、?? 、?? 、?? 、?? 。??????、????? 、?? ????????。??
????????????、?? ? 、????ー ー 、?? 。?? ??????? 、 、
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?????????、?????????? ?????。????、???????ー ??? っ 、??? ????? ??、?、? ?? ? ー??? 、 ー? ??? ー っ?? ??? ?? ???っ??。?? 、??? ?、 ???、 ? ?、?? ? ????。? 。 ??????????????。????? 、?? ?????、?? ??? 、 っ
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?、????????????????ー? ? 、??? 、 ??????????。?? ????? ? ? 、???っ 。 、 ??? 、?? ? っ?? ? 、 ??? ?。 ? 、?
????????、???????????? ー ? 、???? 。??? 、 ??????? ーー?ー ッ??、 ????? ? 、 っ ???っ?? 。???????????????? 、? ッ?? 、?? ?、???? 。?? ? っ??、?? っ?。?? ??? ? ? 。??? っ?? ?? ???? ? 、?っ??? ?。 、??? ? 、
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??????、???????っ?????っ?????、??? ?。?? 、????? っ?っ? 、 ?「????ゃ??、????ゃ?????。???っ 」?? ? っ 。
?? ??? ? ???、??? 、?? ?。?? ? ? 、????? ? ?? 、?? ?っ 。??? 、??????? 、 、?? ???っ 。?? ?? 、???? 、?? 、 ?、







?、???????????????、?????? 、?? 。 ????? ? 。?? 」「??????、?ッ????????、
??????っ ????????、?? っ っ 、??????? 。 ? 、?? 、 ッ?? 。?? ?、 ?????、?? 。?（? ）??っ ? 」?? ??? ? っ ??? 。?? ??、 、 ? 。????? 、 ?????? 、
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??????。????????????? ?、?? ?????」 ??、 ? ??? ?、 、?? ? っ 。 ? ??????????? ? ????????????。?? ?? 、 ? 、?? ? ?。 、 ??っ? 、 、?? ? ????。????。?? ? ? ? ????? 。?、 ? ー??? ? 、?? っ 。?? ? ? 。?? ???? 、? ?? ??? ?? っ 、
????














????????ョ????「?????????????」??????????? 、 ? ??? 。 （ っ?? ? ? っ?? ? っ ）???、???ョ??? 、 ? っ?? ?。 「 ?? 」??、?? ョ 、????、 ? ー ???。?? ?? ? 、?? ョ 、 「?ュー?」（??????）??????????? 。?、 ??? ?? ??? 。?? 」????? 、 ??
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????、?????ッ????っ??、???ー?? 、? ??? 、???? ?「????????」???、?? 「? 」 っ 。?????????????? ???、??
???ョ??????????????????、?????、???????っ?? ?っ 。????? 、 ??????、 ? っ ???? 、 ??? っ 、 ? ョ ュ??ー?ョ????? っ
?。???????????、?????? ? ??? ? ? 。??? 「?? 」??、 ? ??ォ???????っ?。??????????? 、??ォ?? っ 。????「??? 」 ?????っ??、 ?っ?????????、???????っ?? 。 ? 、????? 、 ??? っ 、?? ?????? ? ???? 、?? 、 っ っ 。?? ? っ ょっ????、???????
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?????っ?。?? ?????????????、?? ょ っ 、?? ? 、 ???ょっ?ゅ っ ?????っ?。?? ??? ???????っ?「? ??? 」「 ?
談話室での文庫
??????????」????????? ????。???????? ?、 、??????????????っ???、??? ? 、 ??? っ ????っ 。??? ョ
??、????????????????、 ? っ?? ??? ????? っ 。??? ? ???? 、????? っ 。?? ?「 ょ?」 「 」?? ?、 「?? ??」 、 ??? 「 ? 」?ゃ ?っ ? 」 「?? ?? 」 。?? ?? ??っ 、??? 。??? ? 、?? 、?? ? ?? っ??? ???、 ．?? っ? 。
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???????????????????????????????? 、?? ?????、????????
????、 、 ???????ー 。
?????????????? 、
???「? ????????」?? 、 、?ー、 ?、?? ?? 」ー? ? 、 ??ョ?????、????ュー???
?????っ?。????? ョ ?、?? ー ????? 、???っ 。??? ー?? 、?????っ 。 ?
??????????っ??、???????????????????????? 。 ?????? 、 ィ????? 。??っ??? っ??、 、????? 、 ???? ? 。????? ?」 ????? 、???? 、?「 」????? ??? ?? 。?? 「?」?、? ? ュー ?? 、「?????」???????????
??。?? ???っ?? ? 、
??っ???????っ??????。?? ? ュ ー ョ? ッ?? 、 「 」 ? ?ュー? ??????????? っ??? ?? （ ィ 、??、? 、???? ? ）??、?????っ 、 ッ??っ ???????? ?っ?。?? ??? ? ? 、?? ? っ 。?? ??????、 ョ???? ?? ????。? 、?? 、 （ ）?? ??ョ ョ っ?? ? 。 、「?? ?」 、 ョ
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????????????????、???ョ?????????????????、 ? ????????????? ?。?? ? 、?? 、?? ? ??? ? ?、 、????、 「 ?」 っ?? ?? 。? ? 、?? ? ??っ?。??? ョ 、?? 、 「 」?? ? ? っ 、?? ? っ?、???（?????? 、 ??ー? ）???ョ???、??????????
噛
姻
????????????。?? ????? ??????? ? ョ?? ? ??????? ? 。 ??? ?っ 、????? 、
本運び
???????、???????????? ?。??? 「 ?????」 っ 、 、?? ?? ??? ? ?。???? ??? っ? ー 、ョ?????????????????????、 っ?? 。??? ????? 、 、?? ?????? ?、?? ?っ? っ 。?????????????????? ? ????? ???????、???ョ ?? ???????。『 』（
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野外文庫のとき
?『??????』）?「?????」?????????ッ??? 「?? 」 ャ? ョ????、 ? っ ?? ???? 。?? ???? 、 ??? ?? 。??????? 、 ー 、??????? 。?? ??? ? 、 、???? っ? 、 っ?。 ? ??? ???、 、??? ? ?、????? 。 ?????? ??? ? 。
??「????????????????? 」 。?? ? っ?? ー ? ? 、「 ??」????ョ?? ? 、 ??? ?? 、 ??? ? ??、 ? 、?? ???? 、??? ? ?? 、?? ? 、 っ?、 ? 。?? ??ー?「 ? 」? ?? っ 、?? ?? ??っ 、 っ??、?? ? 、??????? 。?? ??
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???????????????????????、?「???????」?????ッ???ー ? ??。 ? ???? 、????? っ?? 、??? ??? 、 ? 、?? ??? ??っ 。
???ョ??????? ?
??????? ッ? ー?? 「 ョ ? 、?? ???」?? 。?? ? 、?? 、 、 ー 、 、?? ?? ??? 、?? ??? ?。?? ?? 「
??????????????????????????????????????? 。 「 」?? ?? 、?????、?? ? 。?? ?? ョ 、?? ? っ??、? 、 ー??? 、?? ??? ? 。 ? 、?? ? 、 ? ???? ? 、 ??? ? 。????、? ? ??? ? ? ? 、?? ? ?っ っ 。??? ?? っ?? 、
???、????????????、??? ??????????? ??? っ 。っ???、?????????????、「?????」????っ??、???っ????っ???????































??????、??????????。?? 、 ?っ 、?? ?????? ?ョ?????、?? ? 。?? ?? ョ 、??????、??????、???????? 。??、 ョ
?????っ?。?? ???? ???????????? 、 、?? 、? ?、???????? ? 、 ? 、???、 、?? っ 。 、?? ? っ 。
????? ?「? ???」 ? っ?????、? ? っ ????。??ょ??、 ? ? 、??、 、?? ? っ ? 。??、 、 ??? ? 。「?? 」 ?? 「 ???? ? ??。 ???? っ?? 」。???
??????? ? ?。?? 。「??????」?、????????
?っ?? 、 っ 。?? ? 、 、?? ??、 ????ョ??? ? 。?? 、 ? 、?? っ 、?? ? 。??? ?? ョ????、????、???????
??、?????????、??????? ? っ 。
『?????????????????????、 、 ??? 、 ???????????…
…』? っ ???ュー 、??? っ 、?? 、 ????っ っ 。?? ?、 ? ?、?? っ???? 、 、?。 ?? っ 。?? ??? ? ? っ っ 。?? 、 ??? ? ? 、?? 、 ? 。?? ? 、 ? 、?? っ 。 、?、 、 ? ー 、ー???、???ー?、???? 、??? ? ? ?
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??、???????。?????? 、 ョ???????? 、 ? 、?? ?? 、? ?、? ?????? 。 ? 、?? 、 ョ?? ?。 ??? 、? ョ? ??? ?? ? ?????、?????、 っ ー 、?っ 。?? ?? っ??? 。?? ? ??? 、 、?ッ?????? ?????? ???? ? 、???っ ??、 。?? ? ????? ?? 、 ャ?? ??、 、??、 ー 、
????????????????。?っ 、 ?????????????? ???????????? ?? ?????ー??? ?? ー??。???? 、???、? ???? 、 。??? 、????。??っ??、 、 ????? っ 。?? 、??? ? 、 ー?? ? ? 。 ョ?? ? 、 「 」???、???????????????? 。?? ? 、
????。???、????、?????、 ョ? ， ? ???、?????? ??? ????。??? ?????? 、 ?、?? ? 。??、 ? ???、 ョ 、?? っ 。?????、 ??、 っ?? ?? ? 。 っ??? ??? ュー 「 」?、 ?? ?ョ???? ? ??? 。
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???????????????????? 、 。 っ?? 、???????????っ?、 ?? 。 「 ?????? 、 っ??? 、 ?? ……?? 『 』 っ 。?、 っ? 、?????っ? ……」 「 、?? 」 「 っ?」?「?????、 ? ????」??? ?、??? 、?? っ 。 「?? ?????????、??? ??? 、 … 」??? ??? っ?、 」「??、???????」?????。




















????、???＝???????????「??」???、?????、????? ? ? っ?? 。 ???、 「??????、????……」? ????? っ っ 。?? ??、? ??? ……」?? ? ?? 、??? っ ? 。??、 、 、 、 ??っ ??、 ? 。?? ??っ ょ ? ョ?? 、? っ 、?? ? っ 。 「 ??? ? 」?? ?? 。?? ?ョ?? 、 ??? ? 。 、???? 、?????????? ? っ ?
????????????、?????っ?、??????????、??????? ???。??????? 、?? 、 ?????、????? ? 、?? ?っ ???。???? ???、 ? 、 、??? っ 、?? ?? ?? っ????? 。?????? 、 「 」?? ? 。????ョ ?? 、 ??? 。?? 、??? ? ?、?? 。???、 、
??????????。??????? ????ョ???? 、 、 ???? ? 、??? ???、 、?? ?? 。? 、 っ??? 、 っ ??? ? ? 。???っ?????、?っ????っ??????。 ? ? っ???? ??、?っ??????、 ?。???、????? っ ? 、ョ???、?? ?????? ???????? 。?? ?? ??? ?、 、 、?? ? 、?? ? っ 。
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?????????????????????、???、??????、【??????????????。??、????? ? 、??? ョ 、????、???ョ???? ? ??? 、 ? ? 。??? ??? 「??????? 」?? ?? 。ー?。??????? ??、 、?? ? 、 っ?。 っ 、?? ?。????、 、?、??? 、 、 っ 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、 ? ?っ?。???????????????、????? 、 ?、
????。?????????????。?? 、???ョ?????、?? っ 。?? 、? ? 、?????????????????、??、?? ???っ ?、 っ 。?? ??? 、???? っ?。 「 ー?」 「? 」?、 ???? ョ??? っ 。 、?? ? 、?? ? ? ?。?? ??????っ 。?? 、 ?、 ? ?っ?? ??っ?。?
???、???っ?????。?????、 ? ? ー????????????っ?。??????、 ー 、?? ? ? っ 。 、?? ? 、 ー???…… ョ?? 、 ?? っ 。?? ?? っ 、 っ?? ? っ 。 「?? ???、 っ っ??っ?? 」 「 「???、? ?? 、 ????、 」?? 。「????、??、?????、???、
???? 、???? 」??????? ?? 、? 、???っ?、 ?? ー?? ? ?、? ……」??????? 。??、 ?? っ? 、
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?っ??、??、??????????……」?「 ? ? ????」??????。???、????「 、?? ? 、????。?」?? ?? 、 っ??? ? っ 。?? っ 。 、 ?????? ??? 。 「 」?????、 ? 、????? っ 、っ?。「??、?っ??……」??????????。?「?
??」 「? ? 、 ? ?っ ……」
?????? ? ? ???
????っ?。?? ??。?「??? っ?、?? ョっ?????、?????、? ???
???」?。?????、???、???ョ?????????????????。 ? 、 、?? ??、 。「???????????????????っ 」 ? ?
?、 ? ー?? ?。?? 、 ? ょ??? ? っ?? ? ?っ 。? ?? ????、 、 、 、?? ? ??っ 。 ??、?? ? 、 ー、?っ 、 ー、??っ?。?? ?? ? ???っ 。 、 、 、 、?、? 、 ……。?? ???、 ? ? っ 。?? ?? ? ? ? ャッ ー?っ 。
???????、????????、??? 、 ? っ?。????????、????????? 、 、?? ?っ 。?? ?? ?、 ?、?? っ 、?? ? 。?? 、 、??? っ っ 。??? ? 、??。 ???? ?????、??? ?。 、 、?? ? 、?? ?っ?? ? 、 、 「??? 、??……」?? っ 。?? ?? ?、 ?っ?? 、? 。 「??っ ? 」 「 ??? ?」 、 っ
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??。???????????????、??、?????????。??????? ? 。 「 ???????? ??????、??? 、?? 」?? ?? っ 。???、????????????っ?。
????? 「 っ?? 」 っ 。?? ??っ ? 。???? 、 、 ????? っ?。 ? ? っ?? ? 、 ??。 ???? ?っ 。 っ 、?? ? 。?? ? ょ 、?? ?っ ? 。 、??? ????????．???????????ー?????????。????????? 、㍉
???????????????》























????……」?????????????? っ?。?「 、?????? 、?、 ? ……」?? ?? ? ???っ?。 ?、 っ??、?? ョ ? ?????? 、?。 、 っ?? ?、 ? ョ 、????? ? 、?? 、 っ っ 。 「?、 ? 。 ? 」 。
??????、??????????????????????????????? 、????? ? 、?? っ っ 、??。?????、 、??? っ 。 、?……。 「? 、 」??、?? 、?? っ 。
???????????、??????。????? 、??? ???? 。 、?? ? 、 。??、 ? ?「 」??? 、
????????? 。?? ?、? 、 ????、 、 ? ??? っ っ 。 ???、??? ? ??? ? 、?、? 、
??????????。?????、??????????、?「???????、??? 」 ??っ 。?? 、? ー???? ??? 、 ー?????? ??? っ 。 、 、???ョ??? 「? ??」??????? ? っ? っ 。??ョ ??? ?? ?????? 。?? ?、 、??、???? ? 、??? ー??ー っ 、??「?? 」??? 。 ?? 、?? ョ?????????? ???。「?????」?「??????????
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??」?「????????」。?????? ????。??????? 、?? ? ? っ 。 、 ??? っ 、?? ? 、 ?、?? ?、 ? ?。?????、 、?、 、「????????????、??????っ??????」「?????、?
??????? ? ?? 」。 ?、?? ??? ー? っ 。っ???? ? ??????? ??? 。っ????? 。?っ?。? ョ ? 、?? ?? 。 、?? ? 、 、?? ?? ? ? 。???、 、?? 、 、
?っ?、??????、???ー?????、??、??、????????????? 。???? ? ?、 、 ??? 、 っ 、?? ? ?? 、?? ? ー ?っ?。????? 、?? っ っ 。?? ョ ? 、?? 、?っ 、 ?????? 。??、 、 ??? っ 、?? ? 、??ョ?????????、????、??????? っ 。?? ?、?? ?、 ーー??、 、 、??? 。
???????????????、???????? 。 ? 、「??????」????????????、? 「??」 「 ? ?」???ー???、 ? ?。?、 ? ???。 ? ? 、???????? ?? ? 。??、 。?? ? 。 、 ??、 ? ョ 、?? ??? 。?? ???? っ 、 ョ 、?? っ??っ ? 、?? 、??、 、 ョ?? 。
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???ッ???????っ?????っ???????????ー?????ッ???? ?、??????、?????????……??????。??? 、? ?、?
髪
?????っ??????? 、 っ?っ 。?? ? っ 。???、? 、 、?っ 。 ?
??????
?????、?????????。??、??????、??????っ???? 、 。????、???????????????、 っ?。??
?????
???????、???????、???? 。 ? 。??、???、?ー????????????っ 、 、?? ? っ ?。???、???
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????ー??????????、???? ー? ー っ???。
「???、?『?????????』っ?
????? ???。?『? 』????? ? っ ??。っ?、???ゃ?????????、『?????? 』っ ? ? 」????っ 。 っ?? っ ?、 、っ??????。???、? ? ?。 、?? ? 、?????。? っ 、?ー????? ????っ???。???? 、 ー ? ?? っ?? 、 っ? 。?? ?? ? ? 、?? ? っ 、?? ? ?? ? 、 、?? 、 、?? ?? っ 。
??????????、????????? ?、 、?? っ 、 ??。??? ???????、??? っ 。 っ 、?ー???????。???、 っ??、 ャ ーっ???、????????????????? 。?? ?? 、??、 ー ? ー?ー? ? ?、 」??、?? 、??。? 、 ? ?????、?????? ?、????? 。? 、????っ ? ? 、 。?? ??、?? ? っ 。








???、??????? ? ??????っ ?、 、?っ???????????? 。???? ? 、?? ? っ??? 、 っ??。????、??????っ????? ??、「????、???????っ??ゃ?
??」?? ?? ??、?? 。? 、 っ
????????、????????????????っ?。?????????、 。? っ っ 。?? ??っ ??? ?。??、 ?? 。 、??????? 。?????、 ー ー 、?? 、 、?? ? ょ?? ?っ ???、??????? 。?? ?? 、
???????。??????????っ?、??????????????。???????????、??????????、 ??ァ ー?ョ???????? ? っ 。?? 、?っ? 。??、??? ? ー ー? ? 、?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、 、?? ッ ?? 、
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????????????っ???。?????っ????、?? ? ??? 。????? 、 ???? ???、?????。????? ? 。??????ー??????
????? 、?? ?、? っ ??。? 、 。?? ?。 ー 」?? っ ??、?? ? ?、???? ?、??? 、?? ? 。?? ? 。??? 、?、?? ?? ? 。?? ? ???? 。
?????ォー?????。?????? 。? ?????? ???。?? ィッ?? っ 。??? 、??? ?。????????????? 。 、 ? ??、?????????、 ?? ? ?。?? ? 、 ?? ??。? ???? 。 ｝??? ー ?? ……????? ? 、?? 、 っ?。??? ???? ? ?? ???、 ー??? ?ー ? 。?、?ー? ? ??。 ??? ? 、「??????ー???????????????、? ?? ?
??…?」?? ???。????、?ッ????? 、
「??、?ー??????????」「?ゃ ? ? 」「?? ??? 。
??????? ?? ??」
「??????? ? 」
















????? …」?? ???? 、 、 ? ??????。?? ?? 。 ー ャ????ー?。????ッ??ュー?ッ?? ??? ?。 、??? ? ー?? ー 、ッ?ー???? 。 、 ー??? ? 。 ??? ??????、?? ? ???? 。?? 。 ? 、?? ? 。 ー?? ??? ?、 ? 。????〜 。
??、??????????、????? ? 。????? 。?? ?、 ? ????ー???。「??????????。???????? ? ー??。 ? ??? っ?? ?? 」????? ? ー ???、 。?? 。 ??? ? ? っ??? ?? 、???????。??????、?????? 。 、??っ 、????っ?? 。ー????ー??? ???????????? ???。 ? ? ー????ー 。
??????????????。????? 、 ??? ??。????????????? 、?。? ー っ??。? ????、? ー?? ……。「?????????????っ?ゃ??? 、? ? ? ??
?ょ??」?? ???? 、? ??? ? ? 、?? ?ー ??、 ? ? っ?。「?????????、???????
??????? 、? っ ??????ー?????? ?、???????????? 」「?????」
「?っ???っ???????????」「?? ……」




「??????? 、??? ??、 っ? ??
?? 」




??。????????ー?、???ー???????????。?????????????????????? ?、?? 、?っ?? 、?? ? 。?? ?っ ???、 。?? 、?? ?、??? ? っ 。?? 、??? ? 、?? 、 ?? 、?????????? ???。???、?? 、????? 、?? ????、「???????っ?、???????
????ょ 。?? ? 」
「????……」「??? ???????、????
??????????、?????????????????、?????、??????。 ??? ? 」???? ー 、?? 。 、?? ? ????? ? 。 ??? 、??? 。「??????????。??????
????? ? ……」
















































































??? ????」????????????ッ???ァー、 ?…? 、? ??
???。??ー?、???????????? ????? ??? っ?、? ー ???? ?っ? 。?? ??、 ? ー???。????????。???? ?? ??????「???? ? 『?』」??? ????、????? ??? ???
??「??」???、??????? 、 ? っ????? ??? ? ??、 、 ???? ?「????? 」 。?? 、 、 、?? 。?＝????????、???????? 。?? ?????????????????? ????????? ???? ???? ー 。????? 、 、????。 ???????? ?、?
?????、?????????、???? ????っ
?。?? ??????。?? ?? ?????
?????????????
?????? ???????? ヵ?????? ?????????????? ???????っ???、?? 、 ? ????????? 、 っ?? 「 ? ???」 。?? ?? ? ? ???、 、 、???????、????????っ?、? ??
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????????????。?? ー?????、 、 ッ??ー???? ???? 。?? ? 。?? ????? ???? （ ）〜
コーナー
?????????




?????????????、??っ??? ??。????????? ???????ッ ィー ????? ? っ??????? ? ?〜? ???? 〜?? ?? 。 ??? ???????? ????? ?? ）?? ??? （
??）????????? ? （????????? ??ー）?? ????????????????????? 、? ??? ??? ? ? ? ょ???? っ っ?? 、 ??? ?? 、???? ??っ??? ?????? 。?? ?ッ??? ? ?。?? ? ?????。??。? ????
??。?? ???????????????ァ ???? ? ? ?（?????? ）???????? ????????????????????、???????????ゃ??、 ? ??????、
?? ? ョ 。?? 。?? ??（?）〜
（?）???????（?）〜?? 〜???
??????????? ャ?ー?? ??? ?
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????????????????????????。?? 、 ??。?? ????? ?? ???? ?情綴
コinナー
???????????????? （ ）??????〜?? 「?」 ?? （??????）
?」??????
● ???????）???? ????? （ ）???? 〜??「?????????? （???? ? ）
????????????????? ー???? （?? ）?「?? ? ??ー」???????? ー? （?）??ゃ?? ???ー ?。?? ュ ???????? ?????????、? ???? ??? 。 。?? ????????? ?、???? ??? 。?? ??????? ?????




?）???? ー???? ? ? 。?? ュ ィ ー （?? ） 、?? ー ???? 。?? ??ッ?ー??ッ?? ? ? 、ィ? ャ ???? ???? ?、「 」 ? ??? ??? ?? 。
「????????、?『?』?
????、???????」???? ????ィ?? 。?? っ ? 。 ィ?????。????????。???? ッ ェ?? ??????????????? ?? ー ゥー???????? ????? ???????、 ?ー ????? ???? ? ? 。?? ?? ?? ??、?? 。?? ?ー ?（?? ） ??
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，???????????ー?? ?? ??????ー???????????? ?、 ??? 。?? ??????????? ?ー 、?? ?「??」 ????。?? ッ ? ー???っ 、 ?ー????? ? ?? ??? 。?? ー ?ー?? 。?， ッ???




??????????????????????????。?? ?????ー????? ???、 ????? ?????? 。 ? 、?? っ?????? ?? 。?? ??????? 、 ???? 。?? ???? 、?????っ????。???????????????????
???????? 、?? 。?????????、???? 、
ー???????????????????。?? ?ー ?????????????。??????? ?? ????。?? ???、?? 、?? っ っ?? っ ??。 ????? ?? 、?? 、 ー ??ー??????????????????? 、?? ?。?? ?????????? ?、????? ?????? っ?? 。 、?? ?????
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??????。?????????? ? 、??ー ??????????? 。 。?? ?????? ?? 、?????? ???ー?????。 ????。?? ? ??????? っ 。?? っ ???? っ 、?? ?? ???? 。???? ? ?? ?、?? ??? っ?? っ ?????????? ? っ??。 っ ?? 、?? ??。 （ ???ー ????? ）
?????????、???????、 ???（???? っ ? ．?． ） っ ????。?? ー?? ? ???????? 。?? ??? 、?? 、 っ?? ????? ． ?? ????、??． ???????。 ????? ? ?? 、?? ?? 、?? ー 。?? ???? 、?? ?? っ?? ー?? ょ??。?????? ??っ
??っ??????????????。 「 ???????? ? ー?? 、?? ????? 」っ?ゃ???、????????????っ?ゃ?? ? ?ょ 。???? ?????? 、 ????? ?、?? っ 、?? 。
??????????????? 、?、 ?? ????っ ? 、 ????? ?? っ ょ 。?? ??? ??? 、?? ??????????????、?
?????????っ??????? 。??ー ???????????、 ??ッ?? っ? 、?? ー?? ? 、?? ?????? ????? ?。?? ?、?????? 、 ?っ?? ??? ?? っ?? 。
「???」??????????












??????????????????????、???、 ? っ 。
「?ゃ、??ゃ? ? ?、 っ?
??????? 」 、
「?、?? 、? 、? … 」。
????????…」??????????。???、????????????? 、 、?????。「???っ???、???????????、?? ?、 ?
????? ?っ 、?? 。 、 ゃ?? っ ?? 、??? ?、 ェ」? 。 、???? っ ……。
「?っ??、??????? ????????? ……」???? 、
?っ ?、? ??、 ??? ? っ 。
「?ー??????????、??ゃ?






















































高校女子部と渡り廊下が見える児玉九十氏の胸像 ?????????????? ?、 ?? ? ???、?? ? ?? ? 、??? ??? 。 、??（ ??）、 ? （ ）?? ?? ?? 、?? 、 っ 。?? ?? 、 ャ ???。? ? ゅ? ??、 ???。? ??? ? ?、 ? ? ???? 。「????」?????????????。「????????っ??、???????? ??、??っ 、?? ???? ??? 」
「??????????????、??




??? ???、?? っ 、?? ?。? ??っ? ???? ?、 ? ??? ? 。 ? 、?? 、?、 、 、?? ?? 。 （ ?）
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?
????????????っ??????? 。 ? 、?? ??????????? ???? ? 、??? っ??。?? 」??? 、 ?? っ??、??? 、 ??? 。?? 、?? ? 、?? ??っ ? 、 ??? ?。「??????????、??????
?????、???????? ?、?? 、 ??? ? 、?? ?? ?」 （??? っ
??????????????……）?? ???????????????? ? 。「???????????、?????
???? 、? 、????、 ??? ? 」
「???????
??? 、?????、 ???? ?? 。
字苑止門
???????????????????? 。?? ??っ????、??????????? ?」「???????????、?????
????? ????、?? ?????。 ????? 、??、???? 、?? 」「???????、????????、?




???? ? ????????? 」
「????????????????、
???? 、 ??? 」
ここが男女の分かれ道
「?????????????????、
????、??????????????? ? 」????????????????????????? 「 ???」??っ 、?? っ 、?? 。?? ?? 、?? 、 ? 、?? 、 ? 。?? ? ? っ ??? ? ?。??、??? ?? ??? 、? ?? ?? 。??? ? 、?
　






??。???????、???????????? 、 ??? ???????、???「????? 」?? 、 。?????っ??、 ? 、????? 。???? （ ） 。?? っ??、????? 。??? ??っ ? 、?? ??? 。??? ? 、?? 。??、 ?、 ?ー??? ?? 。? 、? 、??? 、 、
運
食堂風景・今日は男子の日
????、???、??????????? ? ? 。?? ???、?????????、???? ー?? 、??????? ?????????
???、???????????っ????????。?? ー ー 、?? 、??? っ???。??????? ?? っ?、?? 。? ? 、
「???????????????っ?、
???? 。?? ? 、??? ??、 ??? っ??。 ? 、?? ? ????? 、 ????? 、? ……。?? ?? ???? 、?? 」 ? 。??? ? 、?? 、
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女子部で・体育祭の応援の練習
???????。???????、?????????、???????、???っ 。?? ?? 、 ?????? 、?? っ 。 、
「????、????????????????? ょ
????? 、?? 」 ? 。?? ?? 、?? ?っ 。?? ?? 、???? 、?? 、?????、??? ? 、「????????????」。
????? ? 、 、
「???? ??っ??









???????????????、???? っ ?っ????。??????????????? 、?? 」 っ ゃ 。?? ??? ?「???????????? 、 ???? 、?? ???????、 ??? ? 」 、????? 、?? っ ． 、?? ? 。?? っ?? 、 っ ょ?? 、? っ 、?? ????、???????? 、 ??? っ 。 、????? っ ??、 ?? ? ッ??? ?? ? っ
?????????????、?????? っ ? 。?? ???? 、?? ? っ?? ? ??????、 ? ????。??? ? 、??。 、?? ? ??? ? ? ? 。
「?????、???????????
?。? 、?? 、?? ??っ ?? 。?? ?っ ? ??ょっ????? 。 、 っ??、 ? ??ゃ ? ょ 。 、?????????????????」
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凝念。女子部
????「??」????????????????? ? ? 「 ??。?? ??? 、 っ??? 、 ???、?? ? ? 、 ??? 。????? 「 ?」?? 、????、 ? ????? 、? ??「 」????、 、?? 。?????? ? （。?? ?? ???） ? 、???? （ ??）、 ? 。??? っ ???、??? 、?? 、 ?????? ?
っ???????????、????????っ??????。?????「?????」??????????????? 、 ???? 。????っょ?、? っ?ゃ?。????? ?? ? 、「????」（??）、「?????っ?」（??）、「? ? 」（??）、「 ???、??、 ? っ?? ? っ 」（??）、「??? 、「?????」（ ） ?。
??、???? ???っ ?????っ ? 。??、??? 、 ? 「?? 」????? 、???っ??、 ??? 。
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????????????????っ?????????。??????????っ 、 ? っ?? ?、 、??? ? 。???????、 ? ??? 、?? ? っ 。????? 、?? 。 ????っ 、?? 、?? ?。????? 、????っ ?、??????? ? 。?? ? ? 。?、? ???? 、 、?? ? 「? 」、??? ??? ?」
??っ??、??????????????、 ? ??? ?? ?? ??????????。??? 、????????? ??。 ? ?????、 ?? 、?? っ??。??? ???? ?? ? 「?? っ 」 ? ? 。「????????????、??????????? 。?、 ??? ???? ???」「??、??、?????????????? ?。
??????????????????」?? ?????、?? ?? 、 、?? ? 、 ??????? 。
「????????????????。
??? っ?? 。??? ?? ??、??????? ????」????? ????? ?????。 、?? 。????」「???????????、?????
?????? 。 ??? ???? ? 」??? 、?????っ ???、 ??? っ ? 、??、??
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??????、??ー?????????? ? ??。?????、 ?? ?。?? ? 、 ? ??? ? ?、?????? ?? 。 ．?、??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??っ ょ 、????、?? 。 「?? 」?、?「 」?? 。??? 、?? ?……。
「???????????????????????。??? ??
?? 、
??????????、?????????????ゃ。?????????????? っ 、 ? ??。??? ??。?????ェッ 、 ?? 、??」 ? ?????????? っ??? ? ー ? 」????? ? ? 「 ゃ、 ?? ???????。 ょ?? 。 ? 。 」「?、??????????????。????????????っ??????????、? 、 、
?? 。 ? 。? ?? ?7．k
九十先生に敬老の日のプレゼントをもっていく ????????????????????、 ?、
「???????ー?????????









???ャ????????????、??????????????????????、??????????????? 。? ?っ 。?? 、 、っ?。?? っ???。「?ゃ 、 ??」
????? 、 ー ?? ?、???????? 。?????、? 、?? ー???????????????。????? 、 っ っ 、
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????????っ???????。??????????? っ ? っ 。 。???。???、???????????????????? ? 、 ? 。っ???????????????????????、???? 。?? ー?っ ?。? ? ??? ?っ?。????っ?? ?? ャ?? 、 ?。?? ? っ 、 っ?? ?、 っ 。?? 、?? 、 っ っ
?? 。?? ?、 ??。??ー 、 、??。? ? っ 、??? ?、 ? 。??? ?っ 、?? 。??? ? ???? ? っ 。 ?、
????????、???、???????????。???っ 、 ? ? 、??っ?????????? ? っ ． 。??、 ? ? 、??? 。 、??っ 。 ? 、 っ 。?? ? ?っ?。????? ????? 、 、 っ??っ 。?? 、 ???っ 。 。???。 ? 。 、?? ?。?? ?? 、 ??。?? ? っ?? 。 、 ?。?? 、?? 。?? ?? ? 。?? 、? ???? 、 ー ? 。
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??ー???????????。????????????? っ?。?????????、?? ? 、 、 ? 。?? ? 。 、 ?????っ?。????? 、 ????、?????? 、 。 っ 、??? ? 、???、? 。 ?? 、?っ 。 っ 、?? ?? ー 。 、??。 ? 。?? ? 、 っ 。??? 、 。??ー??????? 、? 、? ??、 ? 。?????、 「?っ 」 、? 。「??????????????????っ????」
???、? っ っ 。?? 。 、?? 、??? ?? っ 。??? 。 、 。
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?????????????????、????????????、???? ? 。??? 、?? 、 ?? 、? ???っ?? 。?? ? ー?。????? 、 ??? ?? ? 、???? 。????っ 。?? ?? ? ?っ 。 ???、?? ? ? ??? ? 。????? 、 、?? 。?? 、 。???????????????????。??? 、 。?? 、 ? 。
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????、????????ょ?????????っ???? ?っ ?。 、 ????????????????????っ?。?????? 、 、????? 。?? 。??? ょ っ?? 、?? ? 。 、?? ? 、? 。????? っ 。 、???? ? ? 。 。?? ?? 、?? ? 。 、?? ? 、 ? 。??? 、??? 。 ? ???? ??。????、??? 、?? ?。 ?、 ?? っ?? ? 。????? ? ? 、 っ
???????????、??????????。????っ????????????????。??、??????。?? ? っ 。 ? 、?? っ 。 、 ……??、 ? ? 、 ???。?? ?? 、??。 、????? ?? 。??? ?、? 、?? ?。????? っ??? 、 ?? 。??? っ 。 、??????、??? ?ゃ ??? ゃ 。????? ?? 、 。??? ? っ 。 ????ゃ? 。??ゃ ??っ?。ゃ??????、?? っ ? ???。
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???????????ゃ???っ???。???????っ 、 ゃ? ?。 ? 、?? ? 、 。??? ? ゃ 、?? 。????? っ? ??、???????????????? 、 ? ゅ?? ? 。 、???》?????????????????
????????????。
「?っ????????????????????









???????? ? 、 ????????????、???????? ?? ?? ???。????????、??? ? っ 、 ? 、??っ ? ? ? ? ? っ?? ? 、 ? 、?? ? 。 っ?っ 。? 、 。????、 ? 。 っ 。????? ? ー ??? 。 ??、 っ 、?? ? ??っ??っ 。 、??? 、 、?? 、 っ 。?? ?? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、 、?? 。 、
???????????????。???????????? ?っ????、????? っ っ 、 ? っ ?。??? 、 っ?、 。?? ?、?? っ 。?? ?? ?、 ???
??????っ????。?????、??っ?????





















????????? ?? ????ポ、? ????、???．?，????．? ?? ? ?「，???? ? ?? 、…、? ㍗
??????。???、??????????。?? 、??????????ー 、????????、 ? 。 ? 、 ???? 、 、 、????、???? 、? ー ョ?? 。?? 。????? ? ? ? 。 、???、? ? ?? ? 。 、??? ? ? 、 っ?。 、??、?? ? っ 。?? 、 ? ? ??? 。?? ?? 、 、???っ ?。 っ??? ??? 、 、?、 ??? ?? 。 、
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?????????????。?? ????? 、 ???????ー??????? ???????????? 。????? っ 、?? 。 、?? 、? ??? ??????? ? 。?? ? 、 、???? 、 、 ??。 っ?? ?? 、 、 、??? ? 、?? っ?? 。?? ??、 ? 、?、 、 、 っ 。??? 。????。????? ?????? 。 ?




???、????????????。????? ?っ???。?? ?。?? っ 、 ??? ??。? ??????? ィ ー っ っ?? 。?? ー?、?? ?????? 、??っ 、?? っ 。 っ??





?、?????????ー?????????? ? 」?? っ ー? 。?? ，????、 ?? ? 、?? 。?? っ 、 、?っ ? ????? ? っ 、?? ??????っ?? ? ?、 ? ?????
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?????っ????????????????っ ????。?? 「?? ??? ー?????????」 ? っ ?。?? ???? ??? 、 ??? 、?? ? 。 ??? ー?? 。?? ょっ???、 。?? ???? 。 ????? ?? 、?? ???? っ?? 、?。?? ? ????? 、?? ?｝ 、?? ? っ? 。?? ?? ?、?? ? 。
???????????、?????????? っ ? 。????? 、 ???っ????。?????????????ー??? ???、???????? 、?? ? 、?? ?。 「?? ?? ? 、 ????? っ? ?っ??? 」?? ??。?? ? ??? 、??｝?????????????????
???? ??? 、?????? ?? ? ? 、???。 ?????ー? 。 ? ? ?????? っ ー?ァ?? ? 、 ? ．??、?
???。?? ???????????????、??? ?っ??????ょ??? ??????????????? 、?ー?? ? ?????????ょ?? 「 ???」???????? ?? ?? ??? ???? ? 、???? ? ゃ?? 。?? ??????ー???? ?
??????????
?????????? 「?? 」（ ??? 、 ） 。?ォー??????????????????? 、 ャー??ー? 、?ッ 、?? ??? ?? ??????? ? ? 、
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?????????????????。?? ?????????????? ???? っ 、 っ?? 「 」 ． っ っ??。 ??????、?っ?? ? ??、?????? 、 ?っ???? っ ? ?? 、?? ?? ? 、??っ ?っ?。「???」????????????ー??、
???????? ? 。?? 、 ??????? ????? っ 、?「 」??????? 、 ??? ?
???????????。?? ????? ????、?????ー????????、?????ー?????? ??? 、?? 、 、??っ ?。?? ???? っ?。?? ? ?????? 、??? 、 ??? 。??? ?? ??? ?。??ー 、?? ??、? ? 、?? ー ー っ 。?????? ??? ? ???。 ?? ー ????? っ 、 っ?? ???? 。?? ー ? ???? 。?? ???????
??、?????????ー????ー???? 、? 、 ??? 、 っ ?。?? 、?? 、???? 、 、?????? 、 ?????????? 。?? ?????? 、 ???、 ー ー?? ? ????? 。?? ー ????っ?? 、 ー?っ??????、??ー??????ー???っ?? 。?? ? ????? ? っ?? ?、?? ? ???っ ?。??、? ? ??? ??、? ? ……
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???????????????。????ー? 、??? ー 、??? ???????????? 。?? ?ー?? っ「????????????、??????っ?ょ ゃ 」 ????、??????ー? ? ? ッ? 。??? ッ 「
?? ????? 」 っ?? ャッ?? ー ?。?? ー???っ 、 ー （??） 、ャ??????????ー???????????? ? 。 、?? 、????? 、??? 。 ー?、 ???ゃ 、?? ? ??? 「 ッ?? 、 ??
????ょ??」????????????、?? ? ? ー?? ー ??????????っ???????????????ー????、?? ????? ー?? ? ??ー 、 っ?? ?。?? ー? ???? っ 、 。?? ?? ?、??? ?、?? ?? ??? 。 、?? 、?? っ 、???? ????? ? 。?? ??、? ? ????? ???? ??? ?? ??????? 、 、 ? ? っ?? ?? ? ?。
?????????????????っ?、?? ??、? ??? ???? 、 ? ???????? ???? 、?、 ー 、?? ? ???????? ? ?? ????。???? っ 、?っ??、?????????????????????? ? ???? っ??っ 。?? ー?? 、?? 、?「????っ 」 。?? ????ー?? ?? 、 ?????「??? ?? ?」?? 、 ? 。?? ???? ??? （?? 、?? ）? 、
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?????????????????????? 。 、?? 、?? 。?? ?????????????? 、 ???? ??? 、 、??「 ?????」 ???? 。 ??「?? 」 ???? 。?? 、 っ ????? ??? っ?? っ 。
????、????????「???????? ? 。 ??? 」???? っ 。????????? ?っ??? ???? 、 ?? 、?? ?? ??。「 、 」?? ? 。?? ? ??????????????????? ??? 「??? ? 」?? ?っ っ?? っ 。 ????















?っ?????、?????????っ???? ? ? 。 ??? 、 っ?? 、 。??ー ??????????? ? 。?? っ ???ょ?。???? ?? ? ?、??????? ?????? 。?? ????、 ??????? 。????????????????????
?、?? ょ 。?? ? ????? 。 ?? っ?? 。? ??っ?? 、 ? 、?? ???? ? 、 っ?? 、 ?? ? っ??。




?????。????? ??? ?????。?? 、 ? ????。??? ?????????? ????????? 、?? っ 、 。?? ? 、?? ? ? 、?? 、 っ???? 、 ??っ??、???? ??。 、 、?? ??? っ 、?? ?




???? 、 ? 「???〜」?? 。?? ー???? 、???? ??????? ?? 。?? ?????? 、?? 、 、?? ??? 。?? 、 ?、????? ?????? ???、 ???
???????????「????ッ??」?? 。 ???????????? ?、??? ?? ? 、?? 、 っ 。?? ?????、??????? 、 。? っ????、??? ???。 っ? ……?? 、 ー?? ??? 「 ェッ 、 、?っ 、 ． 」 っ 。?、 ??????????
??っ?、?????????????????、 ? ? 。 ??????? 。 。「???」???????、???????
????ッ ????〜?。???????? ?、? ? ??? っ 。（??、??? 「?」 ゃ 、 ）?? ? 、 「 」?? ??、???。?? ??????? 、???? ?? 、 っ??。 っ?。?? 、 、?? ?? 「 ?」???．????」??????????????????????
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ウイメンズブックストァ
???????????????????、??????． ー?? ?? ?? ?? ?、 ?? ?? ッ? ．?ッ．???????????っ????????????????? 、 、? ? 、?????????????????????????







???????????????。?????っ???????????????? 。 、 っ?? ??、??????ェ 。?? 、?? ????? ??????????〜 ????? 、?? ?? 「 」 。っ?、????????????????、???? 、?? ??????? ?? っ???。?? ??? 。 、??? 、
???????? ??っ??????? ?? ? 。?? ?? 、?? ??。? ???、???? ???? 、 ????、
??????????、??????????? 、 ??? 、 ?。?? ??????、??? ????? ??、 ? ??? ?? 、?? 、 ?????? 。?? ?、????? ??? 」?? ? 。?? 、 、 ? 、?? 、 ー?ー、 ー ー（????????）、?????ー?ー、????? ー 。?? ? ???、 、 ー?? ?? 、 、 ??ー、?? ー? 、????ー???（?????）、 、 ー 、 ー ィー??? 、 。










???????????????????? 、????。?????????、?????、 っ????、 ?????????っ????、? ??? 。 、 「??」???????????????ー???? ?、 ー??????? 、???????、 ?????? ? ?? っ 。 ー?? 、 、
????????????、??????? 。?? ??っ 、 ???、?、?? 、 、 っ ??? 。??? ??。?っ ?、?? ?? ? ? ???? ?っ ……??? ?、?? 。 、
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????????????????っ??? 。 「 ????????? ??? っ 」 「?? 」??? っ 。 ?、??????? ??っ 。 ??? ??、 ? 。???、? 「 」? 「?? 」 ?? 、 ????????? っ 。???、?、 、 っ?? ?? 。 、??、?? …… ? 、?? ? ?……??? 、 。?、 っ???????っ 。 ?? 、?? 、? ?
?、?????????????????? ? ????? ……。?? ?????? 、 ?????? 、??? 、?? っ?「 、?? 」 ? っ 。?? ??、 ? 、 、
?????????




「?」??? ? ? ???
???? 、 ?っ?、??????? ????。「?」 ? 、??????????????????
?? 。?? 、???????? ??????? （ ）
????。???ー ???? ー ??? 、 ャ ャ??っ ? っ???? ……、??? ッ っ?? ……、 、????? ? 、?? ? っ?? 。?? ??…… 、?? ? 、 ? ?
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?????ョ????、???????????????????、??????? っ ?。「?っ????」「???? 」 ???????、??
??「???? 」 ?。?「????? ? 」 っ 。 「??? ? 」?? っ?。 っ?、?????? 。?? ????っ ? 、 っ??、?。?? 、 ???? ??? ?、??。 ? 「 」?? ?? っ?? ? っ 。?? ? 、?? ???? 、 っ?。
＾
??????????????。?? ????????????? （? ） ?。?? ???? 。?? ???? 。??? 、?? 、 っ??????? ? 。? ?っ??? 、 ??? ? ? っ 。?? 、?「?? ? っ っ 」「???? ュ?? っ 」 「 、?? ?? っ 」?? 、 ?、?? ?っ?。 （??）?? 、 。っ???????っ?。???っ???
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ー???ー、??????、????????ッ?????????っ?、???? ?。 ．?? ．? ? 、 ?????? 。 、?? 、 ッ??????????? ?。????? 、 「?? 」?? ? ? 。??? っ?? っ ? 。．「???????、???????。?
??? 、??? 」 （ ???ゃ ）?? ?? ???? 、?? ? 。 、 、?? ? ????? ? ? ? 。??? ）???ィ 、
????。???、????????????????。?（????????、????? 、 ? っ ょ ?ょ??? ）??? 、 、?? ??? ?。 「?? ? ?? ?ょ??ッ」?? ッ 。?? 、? ← ← ←??← っ 。 、?? ? 。???「 ???????????ょ????」?????? 、 ? ッ 、?? ? っ?? 。?? ???? ?っ?。??っ 、?? ? ???? ???? っ 。?? 、
??????????っ????、????????????、????????????。?????? 、?????、 ???? 。 ?????? 、?? 。 、????? 、???? 、? ??、?????? ーー? 。????? 。????? 、 ?? ???????、 、?っ っ 。「?????????????????
????、 。????? ?????? 」?? ? 、? 。???っ っ 、?? っ 、 「 」
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?????????っ??????。??? っ ??? ???????? っ 。?? ? ??? ?? ????????? ????っ?。 ??? 、??? ?。 ? 「?? っ 」?? 、 、「?? 」? ??「????」?? 。???、??? 、 ?「?、??? ?（ ??? ? ? ）???????っ?。???、????????? ? ?? ???
?? 「 」?? ??? ? 、??っ ?? っ 。





?????、? ?? ．????? ? 、 ?
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????????????、?????ッ??ー????????「????????』?、? っ 」?? ?? 、 ?????、? ? っ 。?????? っ ? ? 。????、 、?? 。?? ?「 ? 」???? ?? 、 ? 、 、??、 、?? ? 。「?????????っ?、????ゃっ????」
??、?? っ ゃっ?? 。?? 、
「???、??? 、 ????? ?」
?．?? ? ??、???? ? 。???、 ???、 、??? ッ っ 。
???????????、??????????????????。??????????????っ?????????? 、 、 、 、??? ゃ 、 ゃ?、 、?? ?? 。 、?? 、「????????????????????????」











???? っ ??????ー?ィー ? ? ? 。?? ??????? ? ?っ?っ?ゃ??????、???????っ????? 。 ? ??? ??? 、 っ?ゃ?? ?? ?? ?? ??? ? 、 ?
????????????
????。???????????????????、?????????????、 ? 。?? ?? っ?? ? 、?? ? 、 。?? ー ッ っ 、?? ? ?、
???????っ?、????????????????????、??????、?????????????? っ 。?? ー?ッ ? 。?? ??ー?ィー 、?? ? っ ょ?（??）。??????????????




?????????? ? ? ? ?っ????????」?、???????? 、 ??、?????? 、 ? ??? 。 、?っ ? ? （ ） 、?? ?? っ 、?? ? 、 ー?? ? 。?? 、 、???? っ 、?? 、??? 。??? っ 、?? 、??。?? 、?? ? ??、????? ?? っ?。
??????????????
??っ???、??????????????????ー??、???????????????????、?????????? ? ? 。?? 、?、??? ????。 っ?? 。?? 、? 、?? ? ??? ? 、????、 ? ???? 。 ッ ?? っ??、 ????? ????、???????? 。「????????っ??」
?、?? 、?? ? 、
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?????????????。???????ー ー ー ?????? 、 ????????? ? 、?? っ?。??? 、?? 、 ッ????? 、 ? 、 ??? 。「?????????????????」?「?????、??????? ー




?????」??ーッ? ? ???、??? っ?? ? ??、?? ??? ? ? ? 。??????ー??、???????????、 ? ??? っ 、 ー?、 ?ッ ー
?????????????
????????ー?ゃ??。???????、???????、??????? ???っ?? 、?? ー??。?ー????。?? ?? 、 ? 、
??????????????。?? 、???? ?????????????、?ー ?? ョ 、?? ?、???? ? 。?? 、? 、 、?? ? ? ー??、 ?? ???? ?．?、????? 。????????? ?? 、?? ー 。??? 。?? ??? っ?、 ? ??っ??、?? ?? ? ? 。?? 、? っ?? 「 」
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?????っ??????????、?????????????????。??、 『?? ?? ??? ? 』??っ?? ?。『?????』???????????
???? 。?? ?? 、???? ?っ ???? 、 ー??っ ? 、?? ? 。 ?ー??? ? 。???? ? 、 ??? ??、 。??? っ 、?? 。?? ? 。??? っ 、
????????、??????????????????……。???、???? ??? ??、??? 、 ???? 。??????????????????????? ???、??? 、?? 、?????ゃ ??? 。 ? っ?、 、?? ???ゃ ? … 」?? ??? っ 、?? っ 、｝?。 ?、? ???? っ?。 ?? 、??? っ ? っ?? ?。?????? ?? 、??? っ 、









??っ?????。?っ??っ??? ? ? ??、 、?? ? 、 っ?? 、 っ ……。 っ ? ? 、?「??
??? ???? ???? ? ???? 」?? 、 っ ??? 。 ャ。????「??」??????。???? ????、
?っ???????????????、? っ っ???ょ ????。?? ? ? ???? っ?? ???。 、?? ゃ?? ???、??? っ 。?? 、 ?、?? 。?? 、
?????「???????」??? ??? 。?? 、???? 、?? 、 ????? ?。??? ? ???っ ?ゃ???、?、 。?? ? ??? 。?? 、 ???????。
「?、??????、????????? っ
?、 、 ? ??っ???? ? 。 、 、?ッ?……??????????????? っ 、??? 」 ……「
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????????????????? 」 、?? 。 「??????? 、 、?っ 、
?????、???、????、
???? ? ????? っ 」 。?? 、 ?????? ????? ょ 。 、?? ?????????? ょ ?。?? 、 。 「?? 、?? ?、???? 」 。 「 ???? ???、 ??? 」 。?? ?、??
??????????????、?? ?????、 ??????っ? 。 「??っ ????。?? ? ????」?。 、 ????。? ???? ? ??? 。?? ?、??、 、 ょ?? ? ????、 「 」 ??? 。 ????、 ??? ?? ? 、?? ???????っ????????????????????????? ?。
?、???????、??????? ? ッ ?????????、 ッ?? 。?? ? 、?? っ ??????。





??????「???」?、???? っ ? 、 ??? 。?? 、???? 、 ??????? っ 。「??、?????っ???」????? 、 。
?????「???」??っ??、?? 、 ? ??、???? 、 ?? ??? 、 ??、 っ??? ? 、 。?? 、 ???????、 ????、 ??
???????????、????? 。?? ????????? 、 っ???? っ?、 。?? ???、 ????? 、?? 。???? 、 ??? っ 。 、?? 、 ???? 、 ???? っ 。?? 、ッ??????っ????????、? 。??、? ? ?????、 ? ?っ 、?? っ ???。?? ? ????、 ?
???、????????????? 、 ??? っ ???。?? ? 、?????? 、 ??? 。?? ??????、 ?っ???っ?。?ょ????????、? ???? 。?? 、?? ? っ 、「ょっ っ? っ ????」???。 、?? ???? 、っ??????。???? ????? っ 。?? 、 ー?? 、 っ 。「?ょっ??????????」
???? ??????、?? っ 。
???????????????、?? 、??????? 。 、 ? っ?? 、 「 ???」??、 ???、?? 。?? ??ー、?っ?????????????????。 、 っ ????、 ? 。??? っ 、 ???? 。「???????ゃ」?????
???? 、 「 ??? 」 。?? っ?? っ 。?? 、??????っ?。?? 、 ? ??? 、 ????? 。 っ ?
?。?? ?????、???????? ???、???? 。 ??? 、 「 っ??????? 。 ょっ?? っ 」っ???????????。???? 、 ????っ??? （ ） ??? 。?? 、?、 っ?っ 。 っ?? ? ? 、 ??っ ????? ?、 っ?? 、 ? ????? ?。??、 ? 、??? 。 ッ??? っ 、 ???。
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「???????、?????」「?? ?? ? ??
??」
「???、 ? ゃっ?」
???? 、????っ???。?? ァ??ー 、?? ?。?? 、 ?????? 、 。 ???、 ?? っ ?????? 、 ????っ ?っ 。「???、???っ??、??、??、? ? ???
?? ?」?? ? 、 っ っ?? っ 。??、 ??? 、 ょ?? 。 、?ーッ っ?っ???、 ??? ?、 、
???っ???っ?。?? 、???、??????? 、 ? っ ??? っ 。?? 。?? ?、?? ??? っ 、 ?????っ っ 。?? ???、??、 ???っ 。っ?????、???????????? ?、?? 。 、?? ?っ??。「???」????、??????????? 。
?? ??????、??、 。?? ???、?? ?、?? 、
???。?? ??、??????っ??? 、 ????????? 、??? 、?? ??。?? ???、 ? 、?。?? ? 、??? っ?。
「?????????????。???????????????
???????????、 、?? ? ?っ 。?? 、????、 ?? 」?? 、?? ?っ?? 。?? 、 ??? ??、
????????っ???。???? 、 ? ??? 、 ??っ??????? ??。?? ??????、?? ? 、?? ?。?? 、 。?? ー ?????、
???
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「????????????」?? ???????? ? ????????? ? ?? ?
?????
?????。??????????? っ 、?? ??ー ?????。?????、? ? 、 ??? 、 ー?? 、 ???? 。?? ??? ??????? ????? 、 ????? ュー?ャ ー 。?? ? 、????
??、????、????、???、 ー?ー ? 、 ???、? ?、???、?? ???ー?ー??、 、?? ??っ 。 ???。?? ? ??????っ ? ?? 。?? ー?っ っ ?? ? 、?? ? っ?? 、???? 。?? ????、







????????、???? っ 。 ? 、?? 、 っ?。?? ?、 ?、?? ? ー?、 ??? ? 。?? 、 ?? ??、??? 、
??????っ?????????、 、 ???、? ??? ?。?? っ ????????? っ 、?? っ ?? っ?? 、?? 、?っ??っ? っ????? ?。 ??．?
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??????????????? ???????ッ 、?? ? ??? 。?? ????、??? 、?? ?ー?? 、?? ??。?? ??? 、
???????ュ????。???? 、 ? ??。?? ? 。?? ?。?? ?????????? っ 、っ?。???? 、 ??? 、








??? ?、? ???? 、 ? 、
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???????、??っ?????? 、 ?、 ??? 、?? 、??。?? ? っ?????????? 、?? ??? 。?? ． ?? ??? ?? ??? 。???? 、?? ???、??っ ?? 、?っ っ?? ?、????? ?、?? ? ?っ??、 ???? ??。??? 、?? 、?? ?? ?
?っ???っ??????。????っ? ? ??? 、?? 。
?????????????、?






??? 、?っ ? 。
??? 。









?????????「??? ? ? 」 ? ? ? ? ??。??????????????????。?? ? 、 ??????????? ?、?? ー 、?? ??????。「??」???????、???????????? ?? 、? っ?? ? ??? 。?? っ
???????????、?????????? 。 ?、 っ?? っ 、?? ょ ??????????、 ????「???」??、????????????
???? 。 「 」??、 ??????、 ?? 、?? ?? 、?? ?、??? ?? ? 、?? っ 。?? 、?? っ
「??」????????????????
?????????、???????「???????」???????????????? ? 。 、 、????「 」???? ??????、??? ??? 、 っ?? ?? 。??? 。?? 、 ???? 、 ョッ?? ?。?? 、 ???「 （ っ?? ?っ?） 、??」 、 、 「?? 「 」 、?? ?? 、?? っ ???。（?? 、 ? ? っ?? ）?? 。 っ????? 。??、 ?? 、?? 、 ??? 、 ?
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?。?????????????????、??、? ?????、??っ??? ?。?? 、「 ?????」? 、?? 。 、 、
「???????????????????」
???、 ??????、?????????? ??。 、?? ? 、??? ?。? “’??????ー???????? ?? ?? ???（ ?）?????? 、??? ー
?? 。 ? ー ??????、???? ??。?? ???? 、???? ?? 。 、




??????㍍????????????．潔?? ?㈱????? ? ???轡??? ???? 、???? ? 。?? ?っ ???、 ??、?? ???? ????????? っ ??? 、? ??? 。?? ッ 、?? 。 ????? 「?? 。 」 ?? っ 。?? ??????、 っ ?? 、?? ?? 、?? っ 。?? ???? 。 ?? ??? 、??っ ?????? 「
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???????ー?「?????????」?? ー ? ??????????? っ ?? 。 っ??。 ??????? ???? 、 っ???、?? ?「?? 」?? 。 っ ??。???? ?っ????????????? ??? 。?? 、??????? ?? ?? ?? ? ??? 、 ? っ?? っ ? 、?? 。 ?っ???? ? 。?? ???????? ? ? ょ
??。?? ??????????????????? 、?? っ 、?? 、 ?? ???????????っ?、??????????ー?????、??????????????????、???っ?????? 。 ???????????、 ????? 、?? 、 、?? ? 、っ??????。???? っ?????? っ ? 、?? ??? っ 、?? っ?????? 。 ?、?? ??、??? っ?? ???? っ???。
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?????????????????????? 。?? 、?? ?。?? ?????????????、 ??????? ? 、っ????。??????????????、???? ????? ??。??????????
?????????????
??????????? ィ?? ー ー?っ?。?? 、?? ? ? ??、．?? ェ?ー??? ー ??? 、 ??? ? 、 っ?。 ??
??????、??????????????? 、 ???っ?。?? 、?? 、 ???? ? ??????? ?? 、?? 。?? ??????????????。???????????? 、???? 。?? 。?? ????、 、 ???、 ッ?? ? 。 ? ?? 、?? ???ー ???? 。 、 ー ー??
O0
?
?????????。???????????? 。? ー?? ー ???っ?。?? ???? ?ー ?????、 。?、 ? ゅ??? 、 ??? ? ??? 。?? ?、?ー ? ? 、?? ? 、??っ? 、???? ー 。?? ??????? ?。???、??ー??????っ?、???????? っ??? 。?? 、?ゃ 、っ????? っ??????っ? ?????っ 、 っ 。
?? ???ー? 。?????????。??? ????? ???? 。 ー ー ァ
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?ー?ァー。????ー?????ー?????????、???????っ??????? 、 ??、 ァー ??? ? ??。??? ??????ー?????????、? ??? ??（ っ ）。?、 ??? ? 、?? ? ??。 ?、?? ー? っ? 。?? っ 。?? ???? ? ??? ? ? 、?? ???? っ?。 っ ? 、?? ? ??? 、 ゃ?? っ 。 、?? ? ??、 ァー、?? 、 。?? ???? ? （ ????） 、
?????????ー??ー????????? ? ? 。?? ?、 ??? ???ッ?????、?? ??? っ ??っ ? 。?? ?、 ?っ?????、?????????ー?っ?。???? ．?? ?っ 。??
??????????? 、?? 、?? ????、??????? ッ?? 、 ー????? ?? 、?????? 、?? 、 ????、 ? ?????? ．
?????????
?????
???????、?????。?? 、 ? 「???」???、「 」 ?、?、 ????????。?? ? 。?? ょ??????? 。?? 、? 、?? ????っ?? 。?? 、??? 、?? ? ??? っ?? 。 ? 、?? ??? 、?? 。????、 っ 、????? 、 。?? 。 「
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??????????」??????????? 、 ??? 。?? 。?? 、??????、????????? 、 ?? 、 ? 、?? ?っ?? ??。?、 ー??、 ?ッ ー ェ?? 。 。．?? ????、?? っ 。 っ?? っ?? ????、 ?? ??? ?? ? 。?? 、?? ?。????、 「??????」???????? 、 ???? 、 ??? 。?? ? 、 ? 、







「???」??っ???、????????????????っ???、?っ????っ?。 、 、??????。????? …… ???、 ?
?? ??ャッ??? 。?? 、 ょ?? 、 ??? ー ー ィー ???? ????? 、????、?????? ??? っ?。?? ? 、 っ 、?? 。?? ． 、?、?? ????。?? っ 、 。 、?? ??っ 、?? 。?? 、 ー? ー ィー ? 、?? ??? 、?? ??? 、???、 ー ィー? ュー ??? 、???? っ 。 、
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????、?『????????????」?、?? ??、 ?????? っ 。?? 、 ??? 、????? ?? ? ???、 ?? ???? ?。 ? 、? ??? ?? ? 、 ?っ?『???????????』??っ?????? 。?? 、 、????? ? 、 、 ?、






??、???????????ー?????。?? ? ???? ??? 。 ?????っ 。?? ? ?????。?? 。 ?? 、??。 ?
???????????。????????
??。? ?? 、?? ッ? ??。 、?? 。 ?? 。?、 ?? ?っ??????、?????????っ?????? ? ?? 。??? ??? 。??、 ョー ョー 、
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?????????……。?? ー?????????。?? ???? ?????????? 。 、???? ?。 、?? 。
「?????。??????」??????







????? っ???????識??? ? ???????? ??、 『 ????? 」 ? ??? っ?? 、?? ?? ??? 。 ??????? 、「?っ????」?? 。 ?? ??? 。?? ??????、 ???? っ 。?? っ ?? っ ッ?? 。 ? 、 ?、?? 、????? ?? 、?? ??ャッ?? ?? 。
．?．???????????? ? ??? ??????????噸??? ?? ?? っ?、?? ??? ? ?、 ? 。?? ?????? ?、? ??????、?っ??っ っ 、 ー ?。?? ? ? 、 ? ? ??ー。??????? っ 、?? ??、 ??????? 。???? ?? ? ? 、?? ?っ?、? ???、?????????? ?。??????????? ? ー ????? 。???ー? ???? ? っ 。っ?????????「 ? ? 」 ?っ????。 ???? ????? ? 。????、??ー? 、???ー 、 、 っ?????。
?????? ? ?（?? ． ）
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?ー?????




????????????????????????????????っ???????? ????? ? ?? ??．??? ??? ? ?????? ???????? 「 」 ???? ?? ? 、? ?? ?? ???
????????????
?????????????????? 、 ?? ???ャ ??? ? ?? ????? っ? ?? ? ー??? ?? ???????? ???? ?? ???????
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「???」?????????????????っ?????「???」? ? ?? ?? ?? ?っ???、? ?? ??、 ?????????????????????、???
?????????っ?????。
「???」???? ッ????、????????? （




???????。?? ゃ??。?? 「 ??」 ? ?????? 。? ???????? 。?? 。?? ?? 。?? ??????? 。??
????????
ロイ?、
?????????? ????。?? ???? 、??????。?????? ???? 。 ? 。?? 。?? っ?。??
????????????、????????? 。?（??? ???、 ???。??、 っ 。??、 。??、 ???? 。??、 「 」? ? 。??、???????? ?。???ー?? っ?（? ）、?? 。 （?? っ ???????? ）?? 、 。
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??????????????
??????????．???っ????????????????????????????????。??????。???????? ? 。（?? ）?????? ?????????????? 、 。??ッ??っ????????、 ???、??、 ?、 、??ゥ?? 、??? ー ー??。 ??? ? 。，??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ?? ???? ? 。
????? ????? ー
?。?????? 、、 ー?? ?? 、?、 ? 。
???????、???




?。? ??、??? ? 、 ??…?? ? ? ゃ???? 。?????????
????????????????。???????????「???」?????? …。?? 。
?????ー ??? 、? 。?? ??? ??っ????ー?? 。??? 、 、
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ??? 。 。?? ??? ? ー 。??ッ ??? ?っ????。 。??? 。 ー ー??? ? ?? ??。?? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。??。 。??? 。?? 。??? ? っ 。
??????????????????? 。?? ?ッ??????????????? 。 っ?? 。?? ?????? 、 ???? 、 ???。?「 ??」??? ?。??? ? 、??? ? ???、 「 」? 。?? ? 。????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」




?「???」???????????????? ? 、? ??????。ー? ? ?????? っ ??、??? ??? ? ??? 、 ? ??? ?。?? ??? ッ?? 、ー?ー ?? ???? 。??? ??? 、?? ???? っ 、?? ? 。 、?? ??????????。 ?ィー ー 、???? ?????????? 、 ???? っ ??? 、
































??????????????? ????? ?、???? ??? 、 ???? ?。 「? 」? 、 。?? ? 。???、? 、 、 ? 、? ? ?? ?? ? ? 。?? 、 、??? ?、 ? 。??? 、?? 、? 。 っ ?? 。? ?? 、 、? ?? ?? ? っ 、 っ? ?? 。?? 、 ー 。?? 、 、 、??? ?。?? 、?? 。??? ? 。 ?? 。
　　　株式会社ミネルウ｝書房aga
　　　〒607　京都市山科区日ノ岡堤谷町1
　　　e（075＞581－5191振替京都2－8076 ????????????????????????????っ?。????????????????。?????????? 。 ＝???????? っ 、???????? 。??? ? 。＝??????????????????? 。????????? ?? ?。?? ? ?、 ? ?????? ッ???? ? 。 ??
わY?
九
言　　く
写
??????????（???）
轡pm
懸lieqxmp
　　醸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　れ　　　　　　　＿　　。塾象　難縫
　　　　　　　t一　．　　厳罰　　　　　　　ごw6海航　　　　、、
　　　　　　　　　　　　　　　昨日
　　　　　　　　　　　　　　　　今日
　　　　　　　　　　　　　　　　昨日
　　　　　　　　　　　　　　　　今日
　　　　　　　　　　　台所から　居間から
　　　　　　　　　　女たちが　羽ばたいて
　　　　　　　　　　　小さな夢が集まり
　　　　　　　　　　大きな力が生まれました
　　　　　女なのに　いえ　女だから
　　　　歩き始めよう　今
　　　　歩き続けよう　明日も
　Women，s　walk　is　never　done．
観たちは歩き続ける……
???．???? ???
疑
???????
出会った女たちが
　一緒に歩いています
夢見たことが
　動き出しています
ジ嬢
アイ　キャンから生まれたばかりの女たちの会社です……どうぞよろしく
???????? 長里予県長野市三田J601－6　　　容0262（35）5450
長野県長野市篠ノ井東福寺　容0262（92）7113
長野県長野市吉田4－22－／6奮0262（43）5444
職種・条件等については、電話でお問い合わせ下さい。
誰誌09859－1
